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Cedarville 
Cedarville College 2 (4-6) 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A 
-- --------------- --- --------------------------------
Samuel Hu t c hins lf .. . ... .. 3 1 1 0 0 
Matt Schroeder cf / p ... . . .. 3 1 1 0 0 
Micah Hutchins rf .. . . .. . . . 2 0 0 0 0 
Bryan Mangin C ....... ... • 2 0 0 1 1 
Chad Ire l and pr/lf . . .... .. 0 0 0 0 0 
John Bourdeaux dh/ cf . ..... 3 0 1 1 0 
Tr evor Creeden lb . .. . . . • . . 2 0 0 0 0 
Kyle Gerber ph. 1 0 0 0 0 
Dana Gerber 3b .. . . ... . . . . . 2 0 0 0 1 
Aaron Statler 2b .. ... .. .. . 2 0 0 0 0 
Ben Saturley ph . . . , . .. .. .. 1 0 0 0 0 
Drew Bennett 2b ... .. .. .. .. 0 0 0 0 0 
Aaron Craft ss ..... .. .. ... 2 0 0 0 0 
Tim Sastic p ...... . .. .. . .. 0 0 0 0 0 
Nathan Verwys p . .. .. ... .. . 0 0 0 0 0 
John Myers p ... . . . . .. .. .. . 0 0 0 0 0 
Totals .... . . . .. . . . .. ..• . .. 23 2 3 2 2 
Score by innings: R H E 
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College 
3/18 / 2000 
2B - Turner, Thompson, Barber, Anderson. 3B - M. Barnett . 
HR - Camilo, Turner . 
SB - Harp. CS - Anderson. 
Cedarville College IP 
Tim Sastic ....... .. . 3.0 
Nathan Verwys . . .... . 1.1 
J ohn Myers .......... 0.2 
Matt Schroeder .... .. 1.0 
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Win - Hall . Loss - Sastic 0-2 . Save - None . 
WP - Sastic . PB - Mangin, D. Barnett . 
HBP - by Hall (M. Hutchins). 
Umpires -
St art: Time: Attendance : 
Sastic faced 1 batter in the 4th. 
Baseball 
at Warner Southern (Game 2) 
at Lake Wales, FL 
Warner Southern 14 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A 
--------- -------------------------------------------
Brendan Rogers cf . . . .. . . . . 4 0 1 0 0 0 1 0 
Bryan Purkey ph .. . . ... . . . . 1 0 0 0 0 1 0 0 
Daniel Barnett C • •• • . .• •• • 4 1 2 1 0 0 7 1 
Aaron Harp pr .. . . .. ..... .. 0 1 0 0 0 0 0 0 
Jose Camilo 2b . ... . . , .. .. . 4 1 1 2 0 0 1 2 
Justin Turner 3b . . . .• . . .. . 4 2 2 2 0 1 3 2 
Matt Barnett lb .... .. .. .. 3 3 2 1 1 0 7 1 
Scott Hilinski ss . .. . ... 3 3 2 2 1 1 1 1 
Stephen Thompson dh . ..... . 3 1 2 1 0 0 0 0 
Scott Harrell dh . . . .. . . .. . 1 0 0 0 0 0 0 0 
Dusty Barber rf .. .. . ... . _. 4 1 2 3 0 0 1 1 
Andy Anderson lf . .. . ... . .. 4 1 3 2 0 0 0 0 
Trevor Hall p ... . .. .. .. .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Seth Lambert p .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ben Ally p ... . ... . ... .. ... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . 35 14 17 14 2 3 21 9 
Warner Southern IP H R ER BB so AB BF 
------------------------ -------------- ---------------
Trevor Hall. ..... . .. 4.0 3 2 2 2 3 13 16 
Seth Lambert. ... ... . 2.0 0 0 0 0 1 7 7 
Ben Ally . .. ... . , . . . . 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
